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se ponen cortadas por su intrados en fonna oblicua,
forma que también se halla en la segunC¡a pu.erta que
comunica con la cámara neaueña.
La parte principal delinonumento la constituye una
gran cámara de cuatro mts. de alto y con un diametro
de 5 120 rots. su aparejo formado por hileras de lajas
saliente de abajo a arriba que cerrandose poco a poco
llegan a formar una cubierta abovedade, cerrada. por
~Ula grun losa que ejerce presiÓn unifoDme sobre todas
las hiladas 'mantenienao una estabilidaa perfecta. ~
piso, como el de la galeria formado por lajas de dis-
tintos tamaños encajadas y con los intersticios relle-
nos de otras lilas menudas. La puerta qu.e c01mmica con
la galeria tiene 0'70 mts. de alto y eDt6. abierta cui-
dadosar.o.ente en el muro y colocada con una desviaciÓn
de 0'50 mts. hacia la izquierda del eje central de la
galeria. Ya está dicho que tiene forma trapecial y dú
acceso a un pequefío corredor cu.ya p18..nta tien~ la :mis-
ma disposici6n, presentando su base menor l1aC~a la en-
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trada y terminando en tUl trrono rectángular con piso
más pro1tUldo, que desemboca en la cámara pequeña.
El piso de 0sta se encuentra a nivel de la grande;
es tambiGn circular, midiendo 2'34 x 2'40 m. y se cu-
bre por bóveda del wismo procedimiento. En-ella hay
un~ curiosa ~~_qr~ lev~tada a 0'20 m. del sue~o, en-
caJada en la conÍ?Grucc~6n y dispuesta, pues, al empe-
zar a levantar el monlUnertto. Aparece cor-!iada casi en
su mitad y soore ella hay unas manchas como debidas a
descomposici6n orgánica, 10 que parece inüicar que es-
ta piedra desempeñ6 ill1a misi6n ITlliY unida a las prácti-
cas y sitios sepulcrales. (pág. 4.3-::>ü).
Págs. 63-0': -
Ajua,E: No se puade I-onnar i6.oa exacta debido a las
nlunerosas expo~iaciones que ha sufrido el monunlento.
Bn la c§mara pequeña no se encon"tr9 m~~) ciue un cue.r.~_
de novillo debajo de la losa. En el pequeño corredor
que lUle las do s ca."!lare.s nada se encontr6. 1;:n la g;ran
cmnara habia lUla masa ne tierra ao O'bO ms. de espe-
sor divid~da e11 aos capas: una debida a los des:!?!ell-
dim!entos ocurridos al profanarla (floja y Gstér~l) y
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otra más oscv~a y compacta y con lechos de cenizas
negras mezcladas con residuos orgánicos. Sobre esta
capa se debieron hacer las inhmnac:il.ones, debido a la
materia desconpuesta que la ~pregnaba y a la posi-
ción de huesos que se encontr.ó mezclados con ella y
que estudiados por D. ~illnuel Gómez Moreno (padre) son:
a maxilares y parte reotro, restos de un iliaco de ni-
ño, 2 astiagalos, 14 vértebras, 2 fragmentos·· de clavi-
ctüa, Ul1a cabeza dehomoplato, 2 pedazos de esternón,·
15 trozos de costillas, 1 fra@nento de , 2 cabe-
zas de cúbito simétricas, 5 metacarpinos, 1 falange
de mano, 1 cabeza de fémur, una cabeza inferior de ti-
bia, 2 cabe~as de peroné y I metatarsianos (debidos
estos restos a individuos de talla más bien corta).
Faltaron en absoluto cráneos. Junto a ellos algunos
fragmentos de vasijas y 2 pedazos de conchas marinas:
una pequeña y nacarada (lithodomos) y otra con radios
de color rojizo ( . _
La cerámica encontrada en la cámara es lisa, hecha
a mano, bien cocida, absolutamente negra y de pasta
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fina y compacta. La superí'icie eX~Gerior debiÓ bruñirse.
Algunos rragmentos de esta cerá.IDica presentan tL~ espe-
sor de 7 mm. Uno de ellos con bordes recogidos parece
corresponder a una olla grande semiesférica. Otra de-
termina un recipien~e forrna ancha con 108 bordes
movidos hacia fuera, con un diámetro de 16 CillS.
En el corredor se encontraron pocos huesos y como
pertenecientes a animales pequeños; en cambio la cerá-
mica fué abUndante y varia: junto a fragmentos de~
barro gl~osero hecho a mano y mal pulido, present~~do
la pasta negra con tonos rojizos como de cocción im-
perfec·tia, habia f'ragmentos de tég1..üa é imbrices y lU1.
cuello de hidria que demuestran haberse verificado la
expoliaci6rr-eñ época rOmUlla.
De cerfunica: un vaso semiesférico aescubierto cer-
ca de ra-entrada co~ espesor de 1 a 3 cms. y un diá-
metro de 0'18 y 0'10 de altura. El barro negro con to-
nos rojizos y granos de cuarzo. Otro fragmento acusa
lUla taza en curva de gorja, de 11 nun. de espesor en la
boca y ele 7 CillS.. de altura. La pasta negra en su cen-
trü y amarillenta en la super~lcie. ~l fondo plano.
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otra fra@nen~o correspondiente a lUl vaso de gran di~
metro, de tUl barro negro pulimentad~,acusandoun li-
gero reborde por presi6n sobre la pas~a. b1 espesor ~
de 7 mm. otro fragmento presenta un barro neg'ro puli-
mentado, bien cocido -Y-lino; su borde se acusa por tu~
fuerte saliente y hacia el centro sus paredes bombean
algo y después se curvan hacia el fondo. ~lide 7 wn. de
espeso~·. otro fra~nento se reieria a un vaso de fondo
plano y paredes rectas y ob~icuas a él. Proéeden de es-
te monumento tambien 2 ¡>edazos de barro, uno de forma
triangular y otro elípt~coCOñ señales de haberse fro-
tados ó rodados; el barro es amarillento rojizo y muy
distinto de los demas.
Cueva de Menga: Excede en valor al d.el Romeral. Se
compone este do:r:rñen de una gl"an cámara, de forma ova-
laua, que tiene acceso por Wla gaI~ríá. de lados casi
paralelos. El eje mayor del mom'unento mide unos 2) ms.
y su ancho máximo es de unos ti. Componen la cáma,ra .¡
monoli~os en-cada lado y una enonne piedra que 101~
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la cabecera. l:J. ~rea que marcan se cubre con ? grandes ~
losas. La galeria est~ Iormada por 10 monolitos, 5 a
cada lado, y .La ::iª. piedra que Iormu J.a cubierta descan-
sa sobre ellos. Se cubre con un túmulo arti:t'iciaJ.. La
cámaia tiene en el centro y colocado~en el sentido del
eje mayor 3 Ei~~t colocados debajo de la linea de
uni_6n de las Inedras de la cubierta para sujetar éstas.
Contado la 3ª. gran piedra de la cubierta se parti6
'por un tercio en sentido del eje mayor. El tÚlnulo es":'
tIa formado recubriendo tacto el monuraento con un amasi-jo de piedra y barro. Estas piedras ofrecen Gierta dis-
posición en hiladas interesilllte.
ne los pilares, el 12. y el último no tocaron nunca
a las cubiertas, debido seguraménte a haber calculado
mal el hoyo de cimentación. Esto se sUlJsan6 colocando
entre .Los pilares y la cubier-t;a piedras :l su arnasij o
de yeso que solo se conserva en una par~e muy pequeña.
La cubierta acusa lUl desnivel marcado hacia el ex-
terior, hallándose la menor altura del mom,1.ll1ento al
comienzo de la gªleria. Seguramente para dar a ésta
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una 8~tura mayor sin rrecesidad de variar la inclirm-
ciÓn necesaria de la cubierta se rebajó el piso de la
galeria lUlaS 4·, cms. La inclinación de l<::~. cubierta es
sin eluela debida a la necesidad de tener una puerta de
proporciones más reducidas que las del resto de los
monolitos, ya que se hacia uso i'recuente de ella, pues-
to que el dolmen estaba destinado a enterr21l1ientos co-
lectivos.
Las piedras de las c8.maras se unen sencillamente
por contactos lisos; pero en la lli1ión de las ú.L"lJimas
de la cámara con las primeras de la galeria hay li..11 in-
tento de ens[~blaje, debido a la disposición ~Ul poco
inclinada de las piedras de la'cá~lara y vertical de
las de la galeria. En el J.aCiO izquierdo seTresuelven
estof-.~ ca.mbios de disposición talJ.mldo 11ma gran muesca
en sentido del eje vertical en lila de los borues del
monolito 1º. ue la cámara, y encajando en ella el bor-
de de la ultima gran piedra de la galeria. Con esta
trabazÓn, a más d.e dar m4s solid.ez a la obra, se mar-
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ca la distinción entre la ctunara y 18. galería. En el.
lado derecho, auncLl.:w no hay ens8Il1blaj El se consigue
esta distinción con la disposición de lRs piedr8.s:
retrayenao hacia el túmD~O la llitima de la galería
se marca clarmIlente por este lado eJ. comienzo de la
c,ünara.
La oblicuidad ae las piedras de la camara es la
sigl.üe.1:li.;t;;: avanzan por su parte superior hasta enrasar
con un salíenl;8 de 0'35 y 0'31 m. respectivaJ.ne:1te; en
sus comienzos de 0'20 ill. por t~rnlíno medio en el lado
izquierao y c1e 0'30 con lígeras oscilaciones en el dtj-
rec110. En los pilares tronbién hay esta inclinaci6n: el
3º. se desvía de la perpendicular por su base lUlas
u' 20 m., inclinándose hacLl la aerecha; el ¿ º. apm.:<:;'-
ce más aplomado, y el. 19. está taltlhién inclinado con
una desviación de 0'10 m. La talla de estos pilares
es asim2trica y tienden él un ligero apill~t~uiento, que
es notable en el 3 9 • Es probable que se deba esta asi-
metria y desviación a deficencías de técnica.
Res'Wlliendo '!Jues tenemos: a) cámara de ¡JJ:.&nta oval
con mayor des~nvolvimiento en e~ I·ado--i~9-u~er~o y ~cu­
sada poruIl tosco cl.isefío so11re .la super:t J.Cl8 lnterlOl"
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de las cubiertas; b) de sviación de los monolitos late-
rales, marcanüo una tenclen<ri.a general apu"'amiüar la 
cons trucc ión; e ) pilares colocados para evitar posibles 
derrurnbamientos; d. ) ensárnblaj e vertical ' para modif icar 
l a disposición de las paredes de la galeria en su rela-
ción con l os de la cámara; e) inclinación particular de 
las cubiertas hacia el exterior del monwnen to para de-
terminar un cierre fácil; ±·) mani f estaciones de valores 
tal vez religi osos, en la galería . 
Grabados: En la 3ª· laja vertical del lado i z~uier­
do de Ia galeri a hay unos g-.cabados ~ue aparecen junto 
a la cubierta , i'u era del aica..nce y a mayc;>r altura , :por 
consiauiente , ~ue la del h ombre (lám. VI ). Bn el pr~­
mer térmi no se destaca w1a fi gura en form~- de cruz_ ~os-
tenida p or tres ap§ndices ~ue mide 0 ' 33 m. ae al~u-
ra , y 0 ' 21 de ancho en la base; se halla a 0 '14 de 
l a cubierta y a 0 ' 18 desde la base al punt o de ~1}-ión 
de la ¡.:;¡· . • piedra con la 3ª= . de la galeria . ::J ~ gu.e 
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a esta una 2ª. de tipo aná.Logo, a O' 11 m. de a~s t;an-
cia dé ella y a su misma altura mide O 1129 por O' 3.? y 
difiere de l a anterior en que su peana se grabó toda 
por igual acusando cierta concavi dad . Luego aparece 
una cruz sencilla sin base y por fin, en el extremo 
derecho otra cruz de. O' 47 m. de base muy erosionada , 
que mide o ' 25Cf'é""""lon&>± tud. Debajo de esta franja de 
cruces, entre la l!!. y la 2@ . y a la dist ancia de o t 1é3, 
se nota, cuando la luz penetra cte soslayo, un siGUO a 
modo de estrella de 5 puntas y de unos 0 '1 0 m. de diá-
metru. ~s ·lia figura es la mas erosionada de cuantas se 
cons ervan en la piedra (lám. v' II) . Bstos g-..cabacios debie-
ron hacerse c on un instrtunen--co análogo al que se utili-
zó para trazar e.L plano de la galería y c fu11ara mortuo-
ria. Jc;stán cubiertos en el ! ·onáo estos gr afitos por la 
patina rojo-amarillenta que recubre la superf icie' de 
todas las lajas del montunento , y que e s debida al trans 
curso de los siglos . Coinciden esto o GJ."afi tos yn f orma 
y composición con ot ro s grafito;:;; eLe dólmenes , cuev as 
ar~ii'iciaJ..es funerarias, abrigos al air~ li l?re Y pic-
t ografías descubi ertas por todo el t erL.""'ltOrlo ae nues-
tra península . 
JS.A.~. ('(
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Págs .. 0j-ü6:
Ajuar:Solo se han encontrado dos hachas, una encon-
trada por Don Mariano de 1razas, ovalada y de pulimento
completo al parecer y casi redondeada, no presentando
aristas .. La otra encontrada por el Sr .. Mergelina se ha-
llaba junto al primer monoli-1.ío de la izquierda de la
camara y se salvÓ gracias a lo escondida y próxima que
estaba a la citada pared. Es de piedra negruzca, ae íOJ?-
ma plana, de poco espesor y secciÓn rec"tang"'Ll.lar, con
los lados mayores algo bombeaaos. rdide de larga U2 mm.;
de ancha, jtU11iO al grune 40 y en el extremo opuesto 23.
El espesor medio es de 8. El gLune se ha aDierto por un
corte a bisel dado en una de las mras. Bste corte pre-
senta una anchura de 12 mm. El pulimento sobre esta par
te eS1iá üien acusado. Hada mas se ha encon·trado. :La :l'n
nidad cie Hojas en su Descripción de la Cueva úe l/tenga -
nos habla de "toscas herramientas de picapedrero, he-
cnas de una roca oscurn verdosaresistel1te que :áo se
encuentra en las ilTIueaiaciones ni quiz~ en todo el tér
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mino". De este extrafio ütil halló el Sr. l',Iergelina
un e j ernplur, (lisco informe que por uno de sus 1.allOS
se adapta bieIl-a--ru mano y en el opuesto presen~a un
corl;t::.
Viera: Se alza es~e dólmen a muy poco distancia dcl
del~om-eral, hasta el punt"o-ae Que süs tWnulos se to-
can. Este monumen~o y el (tel Romeral fuerull üescubier-
tos por los hex'm8nos \riera, residentes en Antequera.
No presenta el mOnUI!lento de Viera .las grandiosas pro-
porciones de la ttunba de Dlenga,· hi se marca en él e.l
derroche de de aquél; pero no tiene nada que
desear en cuanto a habilidad. cosntructiva, esmero, ae-
licadeza en .la obra.
Su aparejo es megalítico, consti tl.tyéndose por gran-
des monolitos de caliza. En s-t..l planta ¡::Je presenta tm
nuevo tIPo constituido por una gaJ.er~a que en lo que
hoy se aprecia mide 1':::J m. de largo por un alll,.;llü ae 1'20
a 1 '3i) 111. YU.:L1.a. al tU...J::a ae. 1 'i)4 a ¿ 110 m. Las ail'erel1-
cias que acusan es¡,aB mecLidas no obedec~.d. a plal;t COUb-
ü'uctivo al¿t..Lllo, sienao debiCLas al es·cao.o de rU~lla en
qUb aparece gran parte dol monmnento.
De loa galería pur una puerta aDior~a en el monolito
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se pa32. a U218. Cáill2.I'a cuaurada de l' 75 m. por lado y de
2 t od m~ de alttlru, la que se cubre por ·~~a gran piedra.
Sus paredes formadas por cuatro graneLes monolitos per-
Í'ectamente verticaies. Hay 11,:;."1 caso interesante de en-
samblaje: .Los dOS monoli'¡;os laterales encajan en llilas
entalladuras que presentan las otros dos piedras en
c:us extremos.
La unió:n üe los monoli-¡¡os es CafJl perfecta y para
consegn.ir u....'1@, coapleta justeza en .La unión estan .Las
juntas reLlenas de pequeñas .Lascas de piza;rra en I'ür-
ma de crulaS, sobre todo en .La unian tie .LOS monolitos
con las cubiertas.
De :.Las cosas mas in-iJeresantes de este :nolluménto e;:,
.L3. ?uc~ta CIue CO~lurUC2. ele la gslerí8. a la C:'Clara y que
apo.rec8'T:::UJl'3.Úa en e.L centro ue U:lO (le .LOS monoli t08.
nS clU'íosa la del. üü.lloli to para abrir el hueco:
por su par-ce su};crior, en .Lo CiuC rnJ.diera llrunarse eol
intraaas a1)8.1"(;)(;;;; ltispuesto ell CHtU·.Lttll por S1W dos .la-
dos, 1')l'e sentando t ca~1Í en ;:>1l C811'[;1:V, una Qris~ca Que
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se redondea suavemente y que, sin formar ángulo, desa-
pa:cece en las jambas. Por el lado que mira a la galería
este corte oblicyo ó chaf'lán es más pronunciado y por--
el.Lo la arista no queda en el medio. En cuanto al um-
bral hay un solo corte oblicuo. ¡
Las cubiertas, sobre todo en la cámara, no solo des
cansan sobre los lllibnolitos verticales, sino que se sos-
tienen sobre par~e del túmulo, lo cual indica que t:ste
se hizo antes de tender las cobijas.-
En el túmulo las hiladas de]piedra son más 6 menos
reg¡¡lares entre capas de barro. ..
AJuar: Aunque expo.LiadO -liambi~n, han quedado una se-
rie ~nteresante de objetos. De cerámica solo un fragmen
to informe y de un gran espesor-cDn gran cantidad de~
ca. en la pasta que le dª un tono met41ico grande. Gran
cantidad de instrumentos de pedernai entre ellos cuchi-
. llos interesantes. ID. tamarl0 de éstos oscil.a entre 81
y 46 :rrn:n.. de largo por 26 y 7 de ancho t debiendo telwr-
se en cuenta que las dimen~3Íonest en cuanto al largo,
fueron mayores t pues todos ellos son .:t'ragmentof?. Las,
secciones unas veces triaubuUar y otras trapec~aL. ~
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algunos se observan retoques marginales en Su.s dos
bordes. Hay uno que llama la atenciÓn por su finura,
lo bien trabajauo y fineza de sus retoques: mide 46nun.
de largo por '( d~ ancho y sus retoques :t"in~simos mar-
can dientes de una síerra y del c~uU falta seguramen-
te tula parte igual a la que queda. Su secci6n es tra-
pecial hacia la base y triangular hacia la puerta.
En el hueso hay una .~St1-}j.rla aguzada y una Eunta
de asta. Bntre estos oOJe os~é· hallado un trozo de
vidrio poliédricoosc~lrO, que seguramente es posterior
al total del ajuar.
Restos: una mandÍbula y molares de los descuoiertos
en la gáLería, '2" haeña.s; una redondeada.~i de piedra gds
granulosa,' mide 90 nun. de largo por 42 sobre. el gume,
que aparece roto, y 16 ha?ía el tal?ll, ~ue es redon-
deado.Su secciÓn es elipt~ea.. Otra de p~edra más oscu-
ra, de secci6n trapecis~ con uno de sus lados bombe~­
do~ mide 73 mm. de largo por un ancho de 37 sob~e el
gume y de t6 en el talón. Su grueso seria de 6 ..~ b IlIDl-.
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El g1.un.e se formó por un corte a oise.L e11 una Cle sus
\.;(l,:cas, y tiene lID ancno ue 21 11llil.
Aderaas de un disco de piedra olancuzca que tiene
en SllS caras y en 8uci;;ntro aos caviu.ades poco pro-
:n..mcLas. Parece una paleta para mover el CO.LuJ..·.
En la cole<..;(;lón ael Sr. l\.nsq en Alltequera llay una
12...ale,ta de pieLi:l'a en forma de vaso que dicen apareció
en v·iera, la cual acusa un f,TD.l1 aÚelarr'Go y cierta be-
lleza.
JlULtO a la paleta 1ª. se halló un ~unzón de cobre
éie sección trial'1gv~ar y i'inamente ag1.1'Z'aélc5""15or sus ex-
"tremas. '-L'Eul1oién varias conchas d.e uolusco.
Entre otros de a~~cJ.tactos por j)"oil Manuel Lk)meZ
Moreno, hoy pulidos, se entllueran 2 esferas de caliza
agrisada, d.el tamaño de naranjas, q:ue-se-creen percu-
sores. FrG.Gmentos de vas=!:.;1as de barro negro y lUla va-
sija el1\íe:ca semiesI';;r'i'Ca' a-moci.O ele cuenco, bien heena
añ:iail0 y con lID diámetro en la base de 105 Ll1'1. y. 4::> de
al to, que se encontrÓ jlL'1tO a la piedra atr~vesada de
la galeria. Taiil.bién se halló un pedazo ele té_~Ü§:.
Au..'1que el ajuar sea escaso permite fechar estos illO-
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numentos en el neolitico.
~~ esta región, en la vega, aparecen señales casi
seg"Lu'as de otros mOllUl1leU1iOf:3 semejantes y 110 es dií'i-
cil de hallar gran can. tidau de útil primitivo cliseini-
nado por J.as .Laderas. Asi sobre el pr6ximo cerro nom-
brado Carniceria de los moros el útil neoli~ico es a-
b"L1Udant,1i>simo.
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